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第 4 章では、第 3 章で明らかにした問題点に基づき、設計プロセス支援ツールのプロトタイプを開発するとともに、
それを簡単な生産システムの設計例に適用して、有効性を検証した。









































文は、分散的な CIM や Virtual enterprise など、コンビュータを用いて製造企業内外の諸活動を統合化するための
基礎的な研究のひとつになると考える。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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